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Gastroenteritis adalah radang lambung dan usus yang disebabkan oleh bakteri atau 
virus patogen, biasanya berasal dari makanan yang terkontaminasi oleh 
staphylococcos atau salmonella, organisme yang menginfeksi masuk ke epitel sel 
usus halus dan usus besar sehingga akan menimbulkan peradangan. Melihat 
kejadian Gastroenteritis tersebut terbilang gawat, maka diperlukan perawatan dan 
penanganan yang segera untuk mencegah terjadinya komplikasi yang ditandai 
dengan dehidrasi yang bisa menyebabkan syock dan menurunkan resiko 
terjadinya perforasi yang pada akhirnya nanti bisa menyebabkan kematian. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan diskriptif 
analisis yang mencoba menjelaskan tentang konsep asuhan perawatan 
Gastroenterirtis pada anak. Data diperoleh dengan menggunakan tekhnik 
pengumpulan data, observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan studi 
dokumentasi kesehatan klien. Penulis memperoleh informasi tambahan berkaitan 
dengan kasus klien An.R melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan kasus 
klien. kesimpulan; Terapi rehidrasi oral harus menjadi perawatan awal karena 
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Gastroenteritis is kind of disease inflamed of stomach and intestines which caused 
by bacterial or pathogen virus, usually it come from food which contaminated by   
staphylococcus or salmonella, organism which infect on soft intestines and large 
intestine until will be make inflammation. Observe about gastroenteritis we said 
that gastroenteritis is emergency case, it need take and care to prevent 
complication which sign dehydration which can depressing and decline of risk 
perforation which make be death.   The research using descriptive analysis 
approaches which try to explain about concept of nurse education gastroenteritis 
on the children. The research get the data from data collection, observe, interview, 
and physical check up, and also client documentation. The writer gets the 
additional information which has correlation with An. R client through literature 
literature which has correlation with the cases. Oral treatment rehydration should 
becomes first care because it is very effective rehydration intravenous to change 
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